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The Ottoman Empire and Its Heritage	serisinin	altmış	dokuzuncu	kitabı	olan	
bu	eserin	yayımlanmasına	imkân	sağlayan	2014	yılının	Nisan	ayında	Sofya’da	







bölümü	(s.	1-16)	ile	devam	edilmiştir.	Eser,	The War of 1683-1699-Political Stra-
tegies and Balance of Power in Europe	(s.	17-87),	The Sacra Lega War Viewed by 
the Sublime Porte	(s.	89-150),	Time for War, Time for Peace (s.	151-249)	ve	Early 
Modern Demographic and Economic Context	(s.	268-292)	başlıklarını	taşıyan	ve	
içinde	on beş bölümü	barındıran	dört	kısım	ve	Sonuç	bölümünden (s.	293-296)	
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 17 (2021) Bahar810
meydana	gelmiştir.	Her	bölüm,	kendi	içinde	makaleler	barındırmakta	ve	toplam-
da	on	beş	makale	yer	almaktadır.	Kitabın	sonuna	indeks	bölümü	de	eklenmiştir.	
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Ivan	Parvev,	“The	War	of	1683-1699	and	the	Beginning	of	the	Eastern	Qu-












“gerçek	 tarih”	 tanımlaması	yapan	 tarihçilere	yakın	ve	 şöyle	olduğunu	 söyle-








Abdullah	Güllüoğlu,	 “Ottoman	Diplomacy	 in	 the	 First	Years	 (1683-1685)	







yanında,	Kutsal	 İttifak	 üyelerinin	Osmanlılar’a	 karşı	 kazandıkları	 galibiyetler,	
ileride	de	girişilecek	savaşlar	için	hem	moral	kaynağı	olmuş	hem	de	onların	za-
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diklerini	 gözler	 önüne	 sermiştir.	Osmanlılar,	 genel	 anlamda	bu	kumandanların	




lı	 bilgiler	 verilmektedir.	Meselâ,	 kariyerine	dragoman	olarak	başlayıp,	 general	




kaynaklarında	1690	yılından	 itibaren	sıkça	rastlanan,	Veterani hersek,	Veterani 


























den	 kurtulmuşlardır.	Vestfalya	Barışı	 sâyesinde,	 devletler	 arasında	 düşmanlık	















lılar’ın	Avrupa’nın	 doğusunda	 ilerlediği	 zaman	 en	 önemli	müttefiki,	 hatta	 sağ	
kolu	olarak	gördükleri	Kırım	Hanlığı’nı	 durdurmak	 için	 aralarına	Rusya’yı	da	
alma	çabalarından	bahsedilmektedir.	Ruslar	ile	Kırım	Hanlığı	arasındaki	diplo-





























































toman	Relations,	 1700-1710”	 isimli	makalesinde	 (s.	 236-249),	 1698-1699	yıl-
ları	arasında	gerçekleşen	Karlofça’daki	barış	müzâkerelerinin	Çar	 I.	Petro’nun	
temsilcilerinin	 katıldığı	 ilk	 uluslar	 arası	 toplantı	 olduğunu	 belirtmektedir.	 Rus	
diplomatlar,	 barış	müzâkerelerinde	 ilk	 defa	 arabuluculuğun	 işlediğini	 görmüş-
lerdir.	Diğer	devletlerin	aksine,	Osmanlılar	ile	sadece	iki	yıllık	bir	antlaşma	ya-
pabilmişler	ve	o	da	1700’de	İstanbul’da	imzalanmıştır.	Ruslar’ın	Bâb-ı	Âlî’deki	
ilk	mukim	 elçileri	 Petro	Tolstoy’u	 1702	 yılında	 göndermelerinde,	Karlofça’da	
yapılan	barış	müzâkerelerinin	önemli	bir	etkisi	olmuştur.	Ruslar,	bütün	devlet-
lerin	Karlofça’da	imzaladıkları	antlaşmaları	kendi	dillerine	tercüme	etmişler	ve	


















hemen	 bütün	 Macaristan’ın	 Osmanlı	 hâkimiyetinden	 kurtulduğunu	 belirterek	
başlamıştır.	Macar	 toprakları,	 1526’daki	Mohaç	Savaşı’ndan	 sonra	Osmanlılar	
ile	Habsburglar	arasında	savaş	alanı	haline	gelmiştir.	1521	ile	1718	yılları	arasın-
da	Osmanlılar’a	karşı	gerçekleştirilen	on	dört	savaş	toplamda	altmış	yıldan	fazla	
sürmüştür.	 Bunun	 yanında,	Habsburglar	 ile	Macar	 hâkimiyeti	 ve	 Protestanlığı	







rindeki	 göçmen	göz	önüne	 alındığında,	 düşme	eğiliminde	 artış	 kaydedilmiştir.	
Bu	gelişmeler	sonucunda	Macaristan,	çok	çeşitli	etnik,	dinî	ve	kültürel	yapıda	
insanın	yaşadığı	bir	ülke	hâline	gelmiştir.
Erica	 Ianiro	 “Venice	 after	Carlowitz:	Change	 and	Challenge	 in	Eighteent-
h-century	Venetian	 Policy”	 isimli	makalesinde	 (s.	 273-292),	Venedikliler,	 Os-
manlılar	 ve	Avrupa	 devletleri	 arasında	 Karlofça	Antlaşması’ndan	 1797	 yılına	
kadar	olan	zaman	dilimi	 içerisinde	nasıl	bir	siyasî	 ilişki	ağı	olduğunu	Venedik	













































sıralamışlardır.	 Her	 hâlükârda,	 Karlofça	Antlaşması’na	 sebep	 olan	 gelişmeleri	
anlayabilmek,	yapılan	müzâkereleri	öğrenebilmek	ve	sonrasında	şekillenen	Av-
rupa’yı	daha	iyi	değerlendirebilmek	için	okunması	gerektiğini	düşünüyor	ve	bu	
kitabı	konuya	alâka	duyanlara	tavsiye	ediyorum.

